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LVIII






O. M. 2.855/65 (D) por la que .se promueve a sus inme
diatos empleos -a los Jefes y Oficiales •del Cuerpo de
Máquinas de la Armada que se reseñan.—Página 1.587.
Destinos.
O. M. 2.856165 (D) por la que se nombra Segundo Co
mandante del destructor «Jorge Juan» al Capitán de
Corbeta (A ) don Ramón Barnuevo Marín-Barnuevo.—
Página L587.
•
a M. 2.857/65 (D) por la que se nombra Segundo Co
mandante de la fragata «Vicente Yáñez Pinzón» al
Capitán de Corbeta (E) don Angel Bescós Belarra.—
Página 1.587.
O. M. 2.858/65 (D) por la que se dispone pasen destina
'dos al Estado Mayor de la Armada los Capitanes de
Corbeta D. Adolfo Calles Mariscal y D. Joaquín Sada
Lozano.—Página 1.587.
o. M. 2.859/65 (D) por la que se dispone pasen a ocu
par los destinos que se indican los Capitanes de Cor
beta que se. reseñan.—Páginas 1.587 y 1.588.
O. M. 2.860/65 (D) por la que se dispone pase destina
do al Estado Mayor del Departam.ento Marítimo de
Cádiz el Teniente de Navío (H) don Juan Manuel
Bustamante Bringas.—Página 1.588.
O, M. 2.861/65 (D) por la que se dispone pasen desti
nados a la Tercera Escuadrilla de Helicópteros los
Tenientes de Navío D. José L. del Hierro Alcántara
y D. Carlos Sánchez de Toca Acebal.—Página 1.588.
O. M. 2.862/65 (D) por la que se dispone embarque en
el buque-liidrógrafo. «Malaspina» el Teniente de Na
vío (S) don José Poblaciones Porta.—Página 1.588.
O. M. 2.863/65 (D) por la que se dispone embarque en
la corbeta «Villa de Bilbao» el Alférez de Navío don
iAntonio Barred() de Valenzuela Hernández-Pinzón.—Página 1.588.
O. M. 2.864/65 (D) por la que se dispone embarque en
la corbeta «Diana» el Alférez de Navío .D. Miguel
Fontenla Rojí.—Página 1.588.
O. M. 2.865/65 (D) por la que se dispone pase destina
do al Cuartel de Instrucción del Departamento Marí
timo de Cartagena el Alférez de Navío D. José María
González Quintana.—Página 1.588. •
O. M. 2.866/65 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Inspector Auxiliar para la utiliza
ción de la Insp-ección de Construcciones, Suministros y
Obras en el Departamento Marítimo de Cartagena el
Comandante de Máquinas D. Andrés Cerdido Ferrer.
Página 1.588.
O. M. 2.867/65 (D) por la que se dispone piase destina
do a la Biblioteca Central de este Ministerio el Archi
vero del Cuerpo Patentado de Oficinas D. Ricardo
Carro Caruncho.—Páginas 1.588 y 1.589.
O. M. 2.868/65 (D) por la que se dispone pase «al ser
vicio de otros Ministerios» el Capitán de Corbeta don
Amalio Graiño Fernández.—Página 1.589.
Ingreso en la Escala de Complentento.
O. M. 2.869/65 (D) por la que se dispone ingrese en la
Escala de Complemento del Cuerpo General de la .Ar
mada el Teniente de Navío, en situación de «retirado»,
don José Cortés Pardo.—Página 1.589.
Licencias tropicales.
O. M. 2.870/65 (D) por la que se conceden dos meses




O. M,. 2.871/65 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Capitán de Corbeta de la
IReserva Nava Activa D. Alejo David de Bilbao Barre
nechea. Página 1.589.
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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 2.872/65- (D) por la que se promueve al empleo
de Subteniente Ayudante Técnico Sanitario a los Bri
gadas que se citan. Página 1.589.
Destinos.
O. M. 2.873/65 (D) por la que se dispone pase destina
do al Instituto Hidrográfico el Subteniente Hidródrafo
don Jesús Criado López.—Página 1.589.
O. M. 2.874/65 (D) por la que sé dispone pase destina
do a la Ayudantía Mayor del Arsenal del Departamen
to Marítimo de Cartagena el Subteniente Mecánico
'don José Bobadilla García.—Páginas 1.589 y 1.590.
O. M. 2.875/65 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar destinos de tierra el Brigada Mecánico D. José
Muñoz Márquez.—Página 1.590.
O. M. 2.876/65 (D) por la que se dispone pasen a ocu
par los destinos que se indican el personal de Escri
bientes que se mencioña.—Página 1.590.
Confirmación de destino.
O. M. 2.877/65 (D) por la que se confirma el destino en
el Estado Mayor del Departamento Marítimo de Cá
diz del Escribiente Mayor de segunda D. Antonio -Fer
nández López.—Página 1.590.
Situaciones de personel.
M. 2.878/65 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «disponible» el Sargento Escribiente D. José
Espifieira Montero.—Página 1.590.
INTENDENCIA Cv.NERAL
Trienios ewtmulables al personal de la 4rmada.
O. M. 2.879/65 (D) por la que se conceden dichos trie
nios al personal • del Cuerpo Patentado de Oficinas y
Archivas que se cita.—Páginas 1.590 y 1.591.
O. M. 2.880/65 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se citan al personal del Cuerpo de
Suboficiales_ que se reseña.—Páginas 1.591 y 1.592.
RECTIFICACIONES






Orden Ministerial núm. 2.855/65 (D). Corno
consecuencia de la vacante producida en 11 de mayo
último, por ascenso a General Subinspector del
Cuerpo de Máquinas de D. Gonzalo Alonso Leira,
se promueve a sus inmediatos empleos, con la an
tigüedad que al frente de cada uno de ellos. se in
dica .y efectos administrativos a partir de 1 de ju
nio de 1965, a- los Jefes y Oficiales que a continua
ciónb se relacionan :
Teniente Coronel D. Augusto Silva Sotelo.
12 de mayo de 1965.
Comandante D. José Beceiro Freire. 12 de mayo
de 1965.
-Capitán D. Andrés Cerdido Ferrer. 21 de no--
viembre de 1964.
Teniente D. Miguel Ferro Grafia.-12 de mayo
de 1965.
Primeros en sus empleos de la Escala a que per
tenecen que se hallan cumplidos de las condiciones
reglamentarias y han sido declarados "aptos" porlá junta de Clasificación y Recompensas, debiendo
quedar escalafonados a continuación del Coronel
D. Tomás Azpeitia Pérez, D. Augusto Silva Sote
lo ; del Teniente Coronel D. Ramón Pérez Filguei
ra, D. José Beceiro Freire ; entre los Comandantes
D. Raúl Pampilló Rego y D. Fernando Seijo Orue
zabala, D. Andrés Cerdido Ferrer, y a continuación
del Capitán D. Gerardo Velando Suárez, D. Miguel
Ferro Grafía.
No ascienden el Comandante D. Diego Zamora
Ros, el Capitán D. Rafael P. Loureiro Feal ni el
Teniente D. Juan J. Pifieiro Fernández, por care
cer de las condiciones reglamentarias.




Orden Ministerial núm. 2.856/65 (D). Se nombra Segundo Comandante del destructor Jorge Juan
al Capitán de Corbeta rA) don Ramón Barnuevo
Marín--Barnuevo, que cesará en su actual destino
con la antelación suficiente para tomar posesión del
nuevo destino el día 28. de septiembre de 1966, des
pués de haber permanecido una semana con el sa
liente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se halla comprendido en el apartado a), ptm
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 2.857/65 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante de la fragata Vicente Yá
ñez. Pinzón al Capitán de Corbeta (E) don Angel
Bescós Belarra, que cesará en el Centro de Adies
tramiento Departamental de El Ferrol del Caudi
llo con la antelación suficiente para tomar pose
sión de' su- nuevo destino el día 23 de marzo de
1966, después de haber permanecido una semana a
bordo con el saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado
dencia, se halla comprendido en el apartado
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de
1959 (D. O. núm. 171).








Orden Ministerial núm. 2.858/65 (D).—Se dis
pone que los Capitanes de Corbeta D. Adolfo Calles
Mariscal y D. Joaquín Sada Lozano pasen destina
dos al Estado Mayor de la Armada.
. El Capitán de Corbeta D. Adolfo Calles Maris
cal cesará en su actual destino cuando sea releva
do, y el jefe del mismo empleo D. Joaquín Sada Lo
zano tornará posesión de su nuevo destino a la fi
nalización de la licencia ecuatorial que actualmente
se halla- disfrutando.
Estos destinos se confieren con carácter volun
tario.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se hallan comprendidos en el apartado e),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 10 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.859/65 (D).—Se dis
pone que los Capitanes de Corbeta que a continua
ción se relacionan pasen a ocupar los destinos que
al frente de cada uno de ellos se citan, con carácter
forzoso :
Don José María Sagastizábal Núñez.—Segun
do Comandante de la fragata Hernán Cartés.—To
mará posesión de su destino el día 21 de octubre
de 1965.
Don Alberto González-Vigil Ortiz. — Segundo
Comandante del minador Neptuno.—Tomará pose
sión de su nuevo destino el día 25 de enero de 1966,
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Don Antonio de Ros y de Ramis.--Segundo Co
mandante de la fragata rápida Alazw.—Tomará po
sesión de su nuevo destino el día 30 de marzo de
1966, después de haber permanecido una semana
con el saliente.
Don Alfónso Galán Marqués.—Segundo Coman
dante de la fragata rápida Liniers.—Tomará pose
sión de su destino el cija .21 de diciembre de 1966,
después de haber permanecido una semana a bordo
con el saliente.




Orden Ministerial núm. 2.860/65 (D).--Se dis
pone que el Teniente de Navío (H) don Juan Ma
nuel Bustamante Bringas cese como Comandante del
dragaminas -Duero, una vez sea relevado y haya
.permaneCido, una semana a bordo con su relevo, y
pase destinado al Estado Mayor del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido 'en el apartado c), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
" 1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 2.861/65 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Navío D. José L. del _
Hierro Alcántara y D. Carlos Sánchez de Toca
Acebal cesen en la Primera y Segunda Escuadrilla
de Helicópteros, respectivamente, y pasen destina
,
dos a la Tercera Escuadrilla.





Orden Ministerial núm. 2.862/65 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (S) don José Pobla
ciones Porta cese en su actual destino y embarque
en el buque-hidrógrafo Malaspina.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado 13), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 2.863/65 (D). Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Antonio Barredo
de Valenzuela Hernández-Pinzón cese en su actual
destino y embarque en la corbeta Villa de Bilbao.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de in-aemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado b), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 2.864/65 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Miguel Fontenla
Rojí cese en su actual destino y embarque en la
corbeta Diana. \
Este destino se confiere (s'oil carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el apartado b).
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de .julio
de 1959 (D. O. núm. 171).





Orden Ministerial núm. 2.865/65 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. José María Gon
zález Quintana cese en el dragaminas Navia y pase
destinado al Cuartel de Instrucción del Departa
mento Marítimo -de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter ,forzoso.




Orden Ministerial núm. 2.866/65 (D).—A pro
puesta de la Inspección General de Construcciones,
Suministros y Obras de la Marina, se dispone que
el Comandante de Máquinas D. Andrés Cerdido
Ferrer cese en su actual destino, cuando sea releva
do, y pase a desempeñar el de Inspector Auxiliar
para la Utilización en la Inspección de Construccio
nes, Suministros y Obras en el Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Madrid, 9 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.867/65 (D).—Se dis
pone que el Archivero del Cuerpo Patentado de
. Oficinas D. Ricardo Carro Caruncho cese como Jefe
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del Archivo Central y pase destinado a la Biblioteca
Central de este Ministerio, con carácter voluntario.





Orden Ministerial núm. 2.868/65 (D). Con
arreglo a lo preceptuado en el punto 2.0, artícu
lo 7.° de la Orden Ministerial de 10 de junio de
1954 (I). 0. núm. 132), y por interesarlo el Minis
terio de Comercio, se dispone que el Capitán de
Corbeta D. Amalio Graírio Fernández pase a la
situación de "al servicio de otros Ministerios".
En dicha situación no percibirá ninguna clase de
haberes con cargo al presupuetso de Marina.




Ingreso en la Escala de Complemento.
Orden Ministerial núm. 2.869/65 (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglsa a lo preceptuado
en los Decretos de 22 de julio de 1942 (D. O. nú
mero 171) y 14 de noviembre de 1947 (D. O. nú
mero 266), se dispone que el Teniente de Navío del
Cuerpo General de la Armada, en situación de "re
tirado", D. José Cortés Pardo ingrese en la Escala
de Complemento de dicho Cuerpo.





Orden Ministerial núm.. 2.870/65 (D). Con
arreglo a lo *dispuesto en el Decreto de 11 de
noviembre de 1955 (D. O. núm. 261) y Orden Mi
nisterial de 31 de diciembre de 1948 (D. O. núme
ro 24 de 1949), se conceden dos meses de licencia
tropical al Capitán de Corbeta D. Miguel Zafra
Fernández, Ayudante !Militar de Marina de El
Aaiun.
Este jefe disfrutará la licencia en Las Palmas
y San Fernandl (Cádiz), percibiendo sus haberes
por la Habilitación General de la Base Naval de
Canarias.
Una vez finalizada la licencia se incorporará al
destino que le confirió la Orden Ministerial núme
ro 2.598/65 (D. O. núm. 142).







Orden Ministerial núm. 2.871/65 (D). Por
cumplir él día 8 del actual el plazo máximo de diez
años ininterrumpidos en la situación de "supernu
merario" señalado en -la Orden Ministerial de 10 de
junio de 1954 (D. O. núm. 132), se dispone el pase
a la situación de "retirado" del Capitán de Corbeta
de la Reserva Naval Activa D. Alejo David de Bil
bao Barrenechea.
*




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.872/65 (D).—De con
formidad con lo informado por la junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto
por el Servicio de Personal, se promueve al empleo
de Subteniente Ayudante Técnico Sanitario a los
Brigadas que a continuación se relacionan, con an
tigüedad de 8 de julio de 1965 y efectos adminis
trativos a partir de la revista siguiente, quedando
escalafonados, por el orden que se citan, a continua
ción del de su nuevo empleo D. Enrique Picallo
Gómez
Don José Bello Trigo.
Don Emilio Carreño Asensio.
Don Antonio Padilla Mesa.
Don Roberto Murillo Donavo.





Orden Ministerial núm. 2.873/65 (D).—Se dis
pone que el Subteniente Hidrógrafo D. Jesús Cria
do López, al finalizar la licencia ecuatorial que se
halla disfrutando, pase destinado al Instituto Hidro
gráfico, con carácter voluntario.





Orden Ministerial núm.. 2.874/65 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por el Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena
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al disponer, con fecha 3 de julio del Presente ario,
que el Subteniente Mecánico D. José Bobadilla Gar
cía cese en el remolcador R. P.-22 y pase destinado
a la Ayudantía Mayor del Arsenal de dicho Depar
_tan-lento.
IMadrid, 9 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.875/65 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de co-nformi
dad con lo informado por el Servicio de Sanidad de
la Armada y lo propuesto por el de Personal, se
dispone que el Brigada Mecánico D. José Muñoz
Márquez pase a desempeñar destinos de tierra du
rante dos arios, de acuerdo con lo determinado en
la norma 24 de las dictadas por la Orden Minis
terial de" 20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142), mo
dificada por' la de 25 de julio de 1953 (D. O. nú
mero 171), al término de los cuales deberá ser re
conocido nuevamente en el Sanatorio de Los Mo
linos.
Igualmente se dispone que dicho Suboficial con
tinúe prestando sus servicios en su actual destino
en la Estación Radiotelegráfica del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Madrid, 9 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.876/65 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que se relacionan a con
tinuación cesen en sus actuales destinos y pasen a
prestar sus servicios en los que al frente de cada
uno de ellos se indican :
Escribiente Ma'yor de segunda D. Daniel Gonzá
lez Freire.—Estado Mayor de la Armada.—For
zoso.
Sargento Escribiente . don Fernando Quiñones
Alonso.—Capitanía General del Departamento Ma
rítimo de- Cádiz.—Forzoso.
Sargento Escribiente D. Antonio Galindo Pérez.
Corbeta Nautilus.—Voluntario.—(1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este destino se encuentra comprendido
en el apartado a), número V, punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 2.877/65 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, se confirma el destino en el Estado
Mayor de dicho Departamento del. Escribiente Ma
yor de segunda D. Antonio Fernández López, a
partir del día 25 de junio de 1965, fecha en que
tomó posesión del destino.




Orden Ministerial núm. 2.878/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Almirante Jefe de
la jurisdicción Central y lo informado por el Ser
vicio de Personal, se dispone que el Sargento Es
criibente D. José Espirieira Montero cese en la Di
rección de Material y pase a la situación de "dis
ponible" a las órdenes de la Superior Autoridad
de dicha Jurisdicción, como comprendido en la nor
ma 38 de las dictadas por . Orden Ministerial de
20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142), modificada
por la de 24 de julio de 1954 .(D. O. núm. 171).




Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.879/65 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo. informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en- la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Mi
nisterial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núme
ro 1 de 1951) y disposiciones complementarias, he
resuelto conceder al personal de la Armada que fiLl
gura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número, cuantía anual y fecha de su abono
que se indican nominalmente en la misma.
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Oficial 1.° del Cuer
po Patentado de
Oficinas y Archi
Oficial 2.° del Cuer
po Patentado de
Oficinas y Archi
Oficial 2.° del Cuer
po Patentado de
Oficinas y Archi
Oficial 2.° del Cuer
po Patentado de
Oficinas y Archi
vos • • • • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Luis de Lora Ibáñez ...
D. César Díaz Corral • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
D. Manuel V. de la Corte y del Río ... .
••••••....
D. Antonio López García ...
D. Manuel Requeijo Vizoso
• • • • • • • • • • •
• • • •
• •


















Personal en situación de "rettrado-mo;)ilizado"
Oficial 1.° del Cuer
no Patentado de
Oficinas y Archi
VOS • • • • • • D. Juan Llanos Fernández (1)
OBSERVACIONES:




Fecha en que debe






1 junio 1965 ,
NOTA GENERAL.--Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la- Ley de 23 de abril de 1964
y disposiciones complementarias.
(1) Percibirá, con cargo al Presupuesto de Marina, solamente las diferencias por las cuantías de los trienios quese le conceden en esta Orden al porcentaje de quinquenios o trienios que se le acumularon a su haber pasivo al cesar ensla situación de "actividad", mientras permanezca en la que se encuentra actualmente, no siendo acumulables a ,su actualhaber pasivo las concesiones de la presente Orden, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto de 12 demarzo de 1954 (D. O. núm. 68) y Orden Ministerial para aplicación del mismo de 10 de junio de 1954 (D. O. número 132). El gasto afectará a la Partida 241.114-1.°
Orden Ministerial núm. Z.880/65 (D).—De con- •
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención 'Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Mi
nisterial de 28 del mismo mes y año (D. O. núme
ro 1 de 1951) y disposiciones complementarias, he






























gura en la telación anexa los trienios acumulables
en el número., cuantía anual y fedha de su abono
que se indican nominalmente rn la misma.
Madrid, 8 de julio de 1965.
Excmos. Sres.
Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Juan Freire Moyano ••• •••
D. Antonio García Díaz:
D. Juan López Gende ••• ••
D. Antonio Ríos Ferrín
D. Antonio Carrasco Arana. •••
D. José Díaz Rodríguez ...
D. Julio Fernández Díaz ...
D. Manuel Ferro Sabín
D. Marcelino González Yáñez ...
• • • •
• •
• • • • • • • • •




• • • • • •
• • • • •




• • • • • •
• •




























• • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • •
•
• • • • • • • •
•
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • a
• •
• • • • • • •













































Torpedista - My. 1.a
Torpedista My. 1.a
Minista My. 1.a •••
Electa. My.. 1.a •••
Electa. My. 1.a •••
Electa. My. 2.a •••
Electa. My. 2.a •••












Subte. Cel. P. y P.•
Subte. Cel. P. y P.
Sarg. 1.° Cel. P. P.
Conserje 1.° ...






D. José Leira López ... :.• .•• ••• •
D. Juan Teijeiro Losada ... .
D. Julián Doval Piñeiro .
D. Francisco González Alameda ...
D. Juan González Larrea
D. Miguel Moral Caparrós
D. Enrique Ojeda López ...
D. Juan Robles Acosta
D. Arturo Caneiro Rodríguez •••
D. José Iglesias Dieta ...





• ••• • • •••
• • • • • • • • • • •
• • • • • • •• •




D. Anselfho Cabezas Viñas. ...
D. Luis Abraham Poignon Etura
D. Evaristo Cantos Pacheco ...
D. Fernando Carrillo Pavón ...
D. Lino García Cobero
D. Eliseo Sande Bellas ...
D Enrique Velando Suárez ... •••
D Victoriano Fraga Rodríguez .••
D. Andrés Lista Bello ...
D. José María Rodríguez Loureiro
D. Fernando Barcia Vigo
D. Juan Beceiro Teijeiro ••• •••
D. Juan López Fiaño
D. Antonio Avila Ribera ...
D. José A. Brañas Rey ...
D. Victoriano Vaamonde Docampo
D. José Villa Domínguez ... .
D. Manuel Martín Domínguez ...
D. Antonio García Barreiro
D. José María Paz Bautista ... •••
D. José Ruhi Capdevila •••
D. Ramón Fernández Díaz ... •••
D. Manuel Marcote Liñeiro •••
D. José A. Casas Castro ... ••• •••
D. Pedro García Campos ... ••• •••
D José Otón Iglesias ... ••• •••
D. Tomás Soler Yagüe
D. Juan Vázquez Redrualo •••
D. José Ferreras Pérez ... •••
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1 Fecha en que debe




























































































Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 2.787/65 (D), de 1 de julio (DIARIO
OFICIAL núm. 153, página 1.548), se rectifica en el
sentido siguiente :
Página 1.549, primera columna, último párrafo.
DONDE DICE
Los Alumnos, en tanto no efectúen...
DEBE DECIR
Lós Alumnos, en tanto efectúen...
"Madrid, 13 de julio de 1965.-El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO 'OFICIAL, Gregorio Guitián
Vieito.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
